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En el á rea destinada a Oficinas Banca rias, junto al acceso del 
recinto de Zona Franca, el Banco de Chile construyó una Qfi. 
cina Sucursal con una dotación de 10 funcionarios para aten-
der todas las actividades propias y relacionadas con el comer· 
cio que genera Parenazón. 
Este edificio de 250 m2 se desarrolla en dos plantas. El pri· 
mer piso de 177 m2 acoge las funciones de atención de pú · 
blico y el segundo de 73 m2 sirve al trabajo interno. 
Su estructura metálica permite una planta libre en la que sólo 
se define como sector duro el destinado a baños y bóveda. En 
el segundo piso se ha ubicado el recinto de central térmica so· 
b re los anteriores. 
La solución, de gran simplicidad de diseño se orienta a la ver· 
satilidad que requiere la función bancaria, en permanente 
cambio y adaptación de las necesidades del medio y se ha te· 
nido especialmente en cuent a las caracter ísticas constructivas 
de su entorno, en el que se levantan edificios prefabricados, 
de estructu ras metálicas y revest imientos modulares, acordes 
con las condicionantes f ísico-funcionales del recinto. 
La solución volumétrica nos muestra un primer piso t otal· 
men te transparente, con ventanales de aluminio anodizado de 
color y c ristales templados . El segundo piso, por contraste, 
es cerrado y su tratamiento exterior es de láminas de acero 
esmalt ado al fuego. La calefacción está dada a base de a ire ca· 
liente incorporado en forma de cortina perimetral en las su· 
perficies vidriadas, superando de esta forma el p roblema que 
plantea la baja temperatura en relación con la necesidad de 
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